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~ A ~iiJ
ECOflUMICA. ,(loo. 33, Ang„ rg3x.)
L. J- Hobhouse : his life and work ; S. Ale:eander.
Reflections on the pure theory of Mr. J. M. Keynes ; F. A. von Ha_vek.
James Fitzjames Stephen: critic of democxary:,3. Li)5pincott.
Benthaxh on legislative procedure; H. R. C:. (areaves.
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAIL 50flfh'PY.
(Vol. XCIV, Part II, xg3r.)
A statistical nalysis of building societies ; ~~. Re-ace. ('with discussion)
The social survery of merseyside : an analysis of material relating to
poverty, overcrowding, and the social :zero%ces ; C. Jones. (with discus-
sion)
Wholesale price of commodities in 1930 ; the eclr'tor ~~ the statist.
Mathematical theorems involved in the analysis of variance; j . O. 7rwin.
(Val. YCIV, Part III, rg3r.)
The forthcoming census: a discussion, opened try S. P. Vivian.
The relative importance of expart rade ; Is. C.. Snow.
The American census of distribution, 1930 ; 1'. Douglas.
THE ACCOUHTAHTS' JOURIiAL. (Vol. ~L.7:?',, No. gl3z, pct., x931-)
Better bookkeeping. VL. Depreciation ; N.. Y'rztnzan.
An outline of economics. LI. Modifications and exi:ensions of the rent
doctrine ; H. A. Silverman.
The legal aspect of municipal finance; 5.. 1%1rYzetehead.
The departmental accounts of a large storE: ; M. Finl'ayson.
THE BANKERS' h1AGAZIHE. (Vol. CXXI;IL ha. xo,r, Oct., xg3r.)
The national crisis.
The revised budget.
Progress of banking in Great Britain and Ireland during 1930.
The menace of the national debt.
Money paid by mistake; M H. Megrah.
-1--
EZ)
THE SOCIOLOGICAL REVIEW. (Vol. X?:I}7:, No. r, Jan.-Apr., rg3r.)
Tributes to the memory of Victor Bran'fari9.
Nationalism in Humanism ; R. Wedlbye.
Indices of social conditions in Southampl:on ; P. Ford.
The decline of national vitality ; IX. 1%. .5'ardew.
~3{~~11~1!A ~a' ~ ,
JOURNAL OF THE AMERICAN STATlST1CA,L ASSOCIATION.
(Vol. XXVI, No. r74, June, r9;r.
A forecasting index for business; B. B. Sn¢iih.
The test of significance for the correlation coefficient; E. S. Pearsan.
Causes of British rate fluctuations ; EL 5'ctelE'ing do F. Hotelling.
Comments on applications of recently developed theory of small samples ;
H. L. Rzetz.
The stabilized natuzal increase of the PSe€;ro ; S. J'. Holrnes & S. L. Parker.
(Vo1. ~XVI, No, x~g, Sept., rg3t.)
An attempt to measure public opinion about repealing the eighteenth
amendmend ; 'W. F. Widlcox.
Statistical method from an engineering ,-iewpoint; W. A. Shewhart.
Enumeration and sampling in the field cf the census ; R. H. Coats.
Can we find out how the American is spent? ; L. Bader.
The. business cycle and accidents to xaib-oad employment in the United
States ; C. D. Campbell.
Statistical measures of sacial aspects of unrmployment ; M. B. Givens.
THE AMERICAN JOURNAL OF SQCIOLOIiII,.
(V01. XXXIII, NU. I, Jnly., I~~ L)
Social factors and sex-ratio in birth; S. Wanston.
Age at marriage and social clan; F W, IVbtestein.
Clinical sociology ; L. Wirth.
The Nordic and Alpine races and their kin ; G. Taylor.
Revival of nationalities in Soviet Uniion ; R.. Broda.
THE BANNERS MAGAZINE. (VoL CXk;III, No. .~, Oct., ip3r.)
What's wrong with bank management; C. PL Dopler.
Selling living trusts ; E. L. Colegrove.
Valuation of the credit risk ; F. H D2iller.
The problem of overproduction ; H. Coat.
- :7 -
(3)
The financial situation abroad.
The central bank of Bolivia; A. F. Lindberg.
Problems in bank credit ; M. E Robertson.
THE JOURNAL OF ACCOUNTANCY. (Vol. L71, No- q Oct., ig~i.)
American institute of accountants : report of the president ; C. B. Couch-
man.
Power cost accounts ; j. Whitmore.
The old " commission and tax " problem ; A. van Oss.
Present tendencies in accountancy legislation ; M: E. Peloubet.
Relation of client and accountant ; R H. Ffurdman-
THE JOURNAL OF BUSINESS OF THE UN'IVIERSITY OF CHICAGO.
(Vol. IV, No. q, Oct., ig;i.)
Unemployment and economic changes in the lJnited States; A. B. Adams.
Credit unions in the United States; M. R. Ne,Jeld.
Anti-chain-store taxation ; A. G. Buehder.
Wage statistics and the problem of real wages ; .F'. E. i4rissenden.
Toward a more rational retirement plan ; ,FI. ~2,. Corbett.
Stock prices : a problem in verification ; N1'. J. i5'ields.
THE JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY,
(Vol. XXXIX, No. g, Oct., tg;r.)
Leon Walras and the "Cash-Balance Approach'" to the problem of the
value of money ; A. W. Marget.
The early American reaction to the theory oi' 1Wlalthus; G. J Cady.
Methods in social science: three reviews oli tiie rice book; W. H. Hamil-
ton, O. H. Taylor, & A. B. Wolfe.
The interrelation capital production and consumer-taking; R. Frisch.
Karl Bucher : an isolated economist ; J. F. .Norm~xno.
A further note on average elasticity of demand ; A. j. Nichol.
THE REVIEW OF ECONOMIC STATISTICS. (vol. XIII, a~TO. z, May, Tg;t.)
Review of the first quarter of the year.
Postal revenues and the business cycle ; C- J. .Bullock.
Money rates : revision of the money curve of t:he monthly index chart ;
J. B. Hubbard.
The building industry since the war ; W. F'. D4arxu~ell.




(Vol. XIII, No. 3, Aag., tg3i.)
Review of the second quarter of the ye:ar.
Currency in circulation as an index of bus>iness volumes; J. B. Hubbard.
Prices of wheat and commodity price .indexes for England, 1259-1930 ;
A. P. Usher.
Some international trade factors for Great Britain, 1880-1913 ; A. G.
Silverman.
ALLGEMEINES TATISTISCHES AA;CHIV. ;Bd. .:r, Ht. 3, tg3t.)
Dynamik statistischer Zahlen ; S. Scott.
Gesundheitsbarometer ; E. Roesle.
Binnenmarkt and Statistik ; F Zahr~.
Verhandlungen der deutschen statis~tisc;hen Gesellschaft in Stettin am 21.
Mai 1931.
Beitrag zur Logik der statischen Mi!tteaw~~n:e ; P. Flaskamper.
Hohe Korrelationskoeffizienten ; P. 1:orenz.
Voreheliche Empfangnis bei Erstgebore:neni ; H. ;Scorch.
DEUTSCHES TATISTISCHES ZEH'TR,ALI3~LATT. (Jg. z3, Ht, q., Juni, xg3i.)
Die Statistik auf der internationaleni Af.rgi.eue-Ausstellung in Dresden 1931.
(Jg. 23, Ht. 5, Juli~Aug., rg3t.)
Zur Methode der Rangkorrelation nach 7.'onnies; K Strie}ler_
(Jg~ z3, Ht. 9, Sept., rg3t.)
Zur Methode der Rangkorrelation reach Tunnies (Schluss) ; H. Strie}ler.
DiE BETRIEBSWIRTSCHAFT. (Jg. z4, Ht. 8, A.ug., rg3t.)
Betriebsaufbau and Betriebsorganisation iin Verk:ehrsbetrieben ; F. Kurbs.
Betriebswirtschaftlicher Aufbau der Ford Motor Company ; P. Deutsch.
Funktionenverteilung and Stellenbildung im Betriebs; F. Nordsieck.
Die organisationstechnische Darstellune'vorn Arbeitsablaufen; A! Preknger.
Richtlinien fur die Werke eines Konzerns im Ve:rkehr met der „Einkaufs-
buchhaltung ° bei zentralisiertem Einkau'E.
(Jg. z¢, Ht. y, Sept., ry3x.)
Der Wirtschaftsverstandige; H. Nicklis~;l:.
Der Diskontsatz als Zinssatz; H. Somnanr}eld.
-~4--
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Formenwandel bei den Investment Trust ;; h'. ,fir::et.
Milderungsverfahren fur die geometrisch-degre.~sive Abschreibung ; K. Banse.
Ordnungs- and Erschliessungsmethoden in Bitrliothek and Registratur• Ein
betriebswirtschaftlicher Vergleich ; K Gombel.
(fg. s4, Hr; 10, Okt., :y3r.)
Der gesunde Betrieb; F Findeisen•
Zur Frage der Sparkassenliquiditat ; E Fcadter.
Milderungsverfahren fur die geometrisch-depressive Abschreibung. II; K.
Banse.
Das Normallager. Wesensart, Bedeutung,~Ermittlung and Erreichung des
Normallagers im Einzelhandelsbetrieb ; Fir Weisseni5erg.
Zur Geschichte der Kartotheken. Schedes, f:xr_erpier-:Schranke, Tragbare
kaufmannische Magazine, Zettelkasten ; .L. Brauner.
dAHRBOCHER FUR NATIONALOKONOMIE OHO S~TATITkiK.
(Ed. x35, Ht. q, Okt., ry3r-)
Die Anschauungen des 17. and 18. Jahrl'zunderts uber die Abnahme der
Bevolkerung ; P. Momb¢rt•
Zur Methode and Problemstellung der Zinistheo:rie ; V- Bloch.
Grundlegung einer neuen Staatswirtschaftllehre ; 1i. jecht.
Die Entwicklung des internationalen Gefd- and Kapitalmarktes and der
Markte einzelner Lander wahrend dee, I. HaU7JahrES 1931.
Postfmanzen in England ; F• Heyer.
Die Kriminalitat in Vergangenheit and Ge;geuw~art ; H• Zurkuhlen.
(Rd- r35, Ht• 5, Nov., ry3r.)
Die statische Theorie der Grundrente; U Ricci_
Eine pseudoexakte Geldtheorie. Kritik de_=~ Appendix in D. H. Robertsons
„ Bank'ng Policy and the Price Level "; J. ~Neubauer.
Das private Versicherungswesen im Jahre 1930 ; H. Hassen.
Die heutige Bedeutung der Luftpost; R. 14'ennip.
Das soziale Schicksal der deutschen landtvirt:>r_laaftlichen Wanderarbeiter-
familien ; R- Weiland.
SCAMOLLERS dAHRBOCH. (Jg• 55, Ht- 5, Olct., ty3r.)
Okonomie der Konsumtion ; R. Wdlbrandt•
Das Tableau ~conomique Quesnays and seines Erklarung; A. Voelcker.
Zum Gedachtnis Bruno Hildebrands ; W. S'tieda.




VIERTELJAHRSCHRIFT FUR SOZIA~L- UNID WIR7CSCHAFTSGESCHICHTE.; .;
(Bd. zq, Ht. 2, tg;t-)
Miinzverrufungen in Westdeutschland iixxi 12: and 13. Jahrhundert ~ W.
Fldvernfck.
Lazarus Henckel von DonnersmarcY:;,J. i.5~;llbruixner.
Deutscher Leinenhandel in Genua i~m 17. tx:nd 18. Jahrhundert ; L . Beutin.
Momberts BevoIkerungslehre; L. Som~rser~.
Angewandte Soziologie ; H. L. Stoltenba;.~;.
(Bd. zq„ Ht. 3. t93r•)
Kaiser Maxdmilian I. and das Behox-derwesen seiner Zeit. Zur Frage fiber
den iJrsprung der deutschen Behordeaiorgan:isation ; O_ Joelson.
Uberblick abet die portugiesischen lUberseehandelsgesellschaften d s 15.-
18. Jahrhunderts ; M. A . H. Fitzlnr.
Die Entwicklung des materiellen Bodenrechts seit der franziisischen
Revolution; W. Sidberschmidt.
ZEITSCHRIFT FUR BETRIEBSWiRT'SCH'iAF'C. (Jg. VIII, Ht. u, Nov., xg3x.)
Studien and Gedanken caber Wirtschaft and Wissenschaft- H Grossmann.
Die Wirtschaftlichkeit der Hauptglied'':er der .~bsatzorganisation ; J . Hellauer.
Losgrosse and Kostengestaltung; E. S;~ia;~er.
Der betxzebswirtschafHiche Erfahrungssustausch; W. Thomas.
Die Finanzierungsfrage nach dem Aktienrechtsentwurf ; A. Nickel.
Die Kontrolle der industriellen Neuanlagen ; F. 1Vinklhojer.
Versuch einer „Allgemeine Werbelehre";; A. Sc.hmitt-Schowalter:
ZEITSCHRIFT FUR DIE GESAMTE STZ:N'1'SWISSIENSCHAFT.
(Yd. gt, HC. „ Nov., xggx,)
Rudolf Auspitz and Richard Lieben. I's n Beitrag zur Geschichte der
mathematischen Methode in der Valkswirtsclxaftslehre; O. Weinberg¢r.
Steuerbiologie and Statistik. Betracht:ungen zur. den Einzelschriften des
Statistischen Reichsamts ; F. Meisel.
Wirtschaft and Vergesellschaftung im Nahexx Osten ; Th. Suranyd-Unger.
Zwei Beitrage zur Erkenntnis des Wese:zs der kapitalistischen Wirtschafts-
verfassung ; K. Diel.
Verhaltniswort and Gruppwissenschaft ; .51: L . Stoltenberg. '
ZEITSCHRIFT FUR DIE GESAMTE VEBSICHERUNIGS-WISSENSCHAFT.
(Bd. ,x, IIt. ;, Juli, rg3x.)
Die neuesten Ergebnisse der dent=.~chen I:evdll;:erungsstatistik and ihre
Bedeutung fur das Versicherungswesen ; K. .Freudenberg.
-~6--
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Der Versicherungsbegriff~der Wirtschafte,wis~oenschaft; W. Weddigen.
Das Versicherungsvertragsrecht der Ustseestaaten ; A . Ehrenzweig.
Die Finanzkrise in der deutschen Sozialversicherung; W. Hirsch.
Die Anderungen der deutschen Sozialversicherung durch die Notverord-
nungen 1930/31 ; H. DerscTx.
(Bd. 3z, Ht. 4. Okt., iy3i.)
Umbau"-der deutschen Sozialversicherung; 1:. Richter. .
Drei~Grundprobleme des Versicherun€srechts - A . Ehrenzweig..
Schiffsklassen and Seeversicherung; i4. Skaslu~eit.
Wettversicherung ; K. Ehrenberg. '
Die Krisis der britischen Arbeitslosenversicherung; F Heyer .
ZEITSCARIFT~FUE HANDELSWISSENSCH'Al"PLICHE', FORSCHDNG.
~Jf;• z5~ Ht. io, Okt., iggi.)
Die Kartellmitgliedschaft als betriebsarirt.=~chaftlichcs Problem ; A . Sommer.
Die Einflusse der Fliessarbeit auf die Selbstkoste:nrechnung ; W. Tarno•
grocki.
Rentabilitatsrevision eines Waldgutes ; T'h. .~'aldus.
~. 7,~If
ZEITSCHRIFT FQl3 NATIONALOKONOIdIE;. (0d, iII, lit. r, Sept., ig3i.)
Das Kreditproblem in der Volkswirtschai't ; .f2. Reisch.
Cost curves and supply curves ; J Viner.
Die Anfange lehrgeschichtlicher Betrac:htung;:~weise in derNationaliikonom-
ie ; E. Schaxns.
Einige Punkte einer Preistheorie mit Boden and .Arbeit als Produktions-
faktoren ; R. Frzsch.
Zwei amerikanische Werke tiber die frsnz:osische WShrung;, M. Roche-
Agussol.
~ I~~
JOORNAL DES ECONOMISTES. (An, qo, Oct., iq;r.)
L'Allemagne, 1'Angleterre et 1e monde; E. P'rcyen.
La Chine economique; R J. Pzerre.
L'exposition coloniale; M. Carsow.




GIORNALE DEGLI ECONOMISTI E RIVI!iTd1 )I ~TATIISTICA.
(An. XLVI; N. y, Settembre, n93r---1:X.)
La funzione dei prezzi e 1'economia " Regolata "' ; J. G. Kretschmann.
II consiglio nazionale Belle corporazioni ne~ll'econcamia corporativa ; G.
Bassani.
Per una piu ampia visions delta " econoania :flnane;iaria " ; G. Carano-
Donvito.
- (An. XLVI, N. ro, Ottobre, ry3t.)
II monopolio dell'intermediario ; L. Rossi.
Sul raggiungimento dell'ottima costituzione Belle impress ; A. Bregdia.
La natura e il fondamento Belle " impo~ate siugli scambi-" ; E. D'Adbergo.
REVUE ECONOMIQUE INTERHATiONAGI:.
(An. 23, Vnl. Ii, N° g, Juin, r~g3r.)
L'evolvtion economique de 1'Inde contempcn-ainc~ ; L. Franck.
La depression economique internationals et I~es conditions Bans 1'Inde et
la Chine ; J M. Ryrie-
Les consequences de la debacle de 1'arge:nt: en Extreme-Orient; J. A.
Plummer.
La situation economique Bans 1'Inde; Ch. Arc. i:eod.
Le probl~me agricole et industriel aux indes ; A- PhBlap-
La crise et le droit des peuples de disposer d'eux-memes ; M. Castiau.
® lalis ~~
IIiTERNATIOIiAL LABOUR EVIEW. (Vol. }:~:1:V, No. 4, Oct., rygr.)
Finance and industry: the international sig;ni:ficance of the Macmillan
report ; P. W. Martin.
Woman labour in India ; Rajani Kanta Das.
The use of the employment exchange s rvice ici Great Britain as a labour
clearing house.
Labour legislation i Indo-China in 1929-7.930.
-$--~
